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 Polylactic acid; kenaf fibre; biocomposite; micromechanical; interfacial shear strength. 
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Force (N) 0.72 ± 0.32
Elongation at Break (mm) 0.39 ±0.13
Strain at Break (%) 1.56 ± 0.53
Tensile Strength (MPa) 132.55 ± 18.80
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